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It's necessary for every teacher to understand, that a computer in the process of teaching is not a 
mechanical teacher, not a substitute or analogy of a teacher, but a means, increasing and enlarging 
the opportunities of teaching activity. Electronic dictionaries and encyclopedias, multimedia courses 
including audio and video materials, e-books, newspapers, magazines in the language of the 
original, educational sites and forums -all these give an opportunity more fully to see the social and 
cultural peculiarities of the subject studied, and acquire comprehensive information on this or that 
issues. 
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ДИДАКТИЧНІ ІГРИ МАТЕМАТИЧНОГО ЗМІСТУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
У статті вивчається питання формування пізнавальної активності у дітей старшого 
дошкільного віку засобами дидактичних ігор математичного змісту. Розкриті ключові 
поняття проблеми та сутність формування пізнавальної активності у дітей старшого 
дошкільного віку засобами дидактичних ігор математичного змісту. Визначені педагогічні 
умови формування пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку засобами 
дидактичних ігор математичного змісту. 
Ключові слова: ігри; дидактичні ігри; старший дошкільний вік; дидактичні ігри 
математичного змісту; формування пізнавальної активності у дітей старшого 
дошкільного віку засобами дидактичних ігор математичного змісту. 
 
The article examines the formation of cognitive activity in children of older preschool age by 
means of didactic games of mathematical content. The key concepts of the problem and the essence 
of the formation of cognitive activity in older preschool children by means of didactic games of 
mathematical content are revealed. The pedagogical conditions for the formation of cognitive 
activity in older preschool children by means of didactic games of mathematical content have been 
determined. 
Key words: games; didactic games; senior preschool age; didactic games of mathematical 
content; formation of cognitive activity in children of preschool age by means of didactic games of 
mathematical content. 
 
Постановка і обґрунтування актуальності проблеми. Проблема пізнавальної 
активності дошкільників ‒ одна з найактуальніших у теорії психологічної науки та у 
практиці дошкільних навчальних закладів, оскільки активність є необхідною умовою 
формування розумових якостей дітей-дошкільників, їх самостійності, ініціативності. До того 
ж, в умовах реформування суспільства, його економіки, системи освіти актуальними стають 
питання активності особистості. В сучасній психології проблема активності є 
фундаментальною. Однак, розмаїття теоретичних підходів до її вивчення, дискусійний 
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характер багатьох її аспектів суттєво ускладнює процес системного використання наукового 
знання у практичній діяльності.  
В основі пізнавальної активності дитини є певне індивідуально-особистісне утворення, 
яке значною мірою зумовлене процесами пізнання різноманітних аспектів навколишніх 
природних явищ. Особливої актуальності набуває проблема розвитку у дошкільників 
здатності до сприйняття цих явищ, їх осмислення, усвідомлення й подальшого розвитку на 
основі інтелекту дитини. Постає необхідність з’ясування взаємозв’язку мiж процесами 
навчання та розумового розвитку дітей, їхнього ставлення до оточуючого світу, що потребує 
проведення спеціальних емпіричних досліджень.  
Актуальність порушеної проблеми, її недостатня теоретична та практична розробленість 
зумовили вибір теми нашої статті: «Дидактичні ігри математичного змісту як засіб 
формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку». 
Аналіз досліджень та публікацій. Створені педагогічні умови для ефективності 
формування у дітей старшого дошкільного віку пізнавальної активності та застосування 
дидактичних ігор в освітньому процесі закладів дошкільної освіти переконливо доведено в 
роботах Ш. Амонашвілі, Н. Бібік, М. Вашуленка, Ю. Калинецької, С. Короткова, 
Н. Кудикіної, М. Микитинської, Р. Осадчук, Н. Підгорної, О. Савченко, І. Товкач та інших 
учених.  
У зарубіжній педагогіці цій проблемі присвячено праці К. Гроса, М. Лацаруса, 
М. Монтессорі, Ф. Фребеля, С. Холла. Загально-теоретичні аспекти проблеми дидактичної 
гри були предметом досліджень Є. Анікєєвої, А. Деркача, С. Запаренка, А. Капської, 
Л. Кондрашової, Н. Кудикіної, І. Куліш, Н. Литвина, А. Лохвацької, П. Підкасистого, 
І. Ретюнських, О. Савченко, В. Семенова, Л. Терлецької, П. Щербаня, Г. Яворської та інших. 
З огляду на зазначене, метою статті є розкриття питання формування пізнавальної 
активності у дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор математичного 
змісту. 
Виклад основного матеріалу. Через ігрову діяльність дитина пізнає навколишній світ, 
розкриває їй можливості багатоаспектного пiзнання себе та стимулює її всебiчний розвиток.  
За С. Шуманом, в дошкiльному вiцi дитина самостiйно i довiльно розвиває свої здібності 
й знання завдяки трьом видам активностi у пiзнаннi дiйсностi й надбаннi досвiду: грі, 
наслiдуванню i поставленим педагогом запитанням. Надзвичайно важливою є роль гри в 
загальному розвитку дитини, адже ігрова дiяльнiсть задовольняє її нагальні потреби, 
допомагає встановити причиново-наслiдкові зв’язки, спонукає до набуття знань та орiєнтацiї 
у свiтi природи, предметiв і життя людей. Ігри формують також психологiчну структуру 
складних форм дiй та дiяльностi та спонукають дошкільного педагога до пошуків доцільного 
та адекватного механізму впливу на дитину. Завдяки грi у дитини розвиваються творчi 
здiбностi й емоцiйнi стосунки. 
Залежнiсть мислення вiд практичних дiй розглядали П. Гальперiн, О. Запорожець, 
Г. Люблiнська. На думку Б. Мухацької, досить правомірним є виділення чотирьох фаз 
вирiшення проблем у площинi конкретно-дійового мислення. Простежуючи ці фази у 
дослідній роботі, виявлено, що у першiй фазi дитина лише усвiдомлює кінцеву мету, якої 
хоче досягти. Але її дiї не випливають з обставин, якi зумовили завдання, і вона не звертає на 
них увагу.  
У другій фазі на перший план виходять дослідницькі дії та вивчення реальних умов 
виконання завдання.  
У третiй фазi дитина починає порiвнювати умови завдання з кінцевою метою, яку вона 
ще не пов’язує з обставинами. Дослідженням з’ясовано, що коли вона зосереджується на 
метi, то не зважає на умови завдання або свiдомо їх iгнорує, коли усвідомлює умови, то 
звертає увагу лише на них і втрачає мету.  
Нарештi, в четвертiй фазi дитина шляхом пошуків вiдкриває цiлий ланцюг умов, 
виконання яких завершується вирiшенням завдання. При цьому, за даними вченої, умiння 
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дошкільника побачити основну проблему в завданнi має істотне значення для ефективного 
розвитку його мислення, що є пiдставою для активізації розумової діяльності [3]. 
Погоджуємось з думкою М. Келяр-Турська, яка зазначає, що стимулювання дитини 
можна пов’язувати не з процесом прискорення, а з процесом удосконалення розвитку. У 
цьому випадку стимулювання належало б розумiти як створення ситуацiй та заохочення до 
дiяльності, яка веде до самореалiзацiї. Дитина має навчитися вирiшувати посильні завдання, 
з якими вона зустрічається, виявляти та реалiзувувати свої міркування, тобто свiй розумовий 
потенцiал. Розвитку дитини більш сприяє поглиблене навчання на різноманітному матеріалі 
за короткий проміжок часу. При цьому дорослі не повинні примушувати дитину до 
навчального процесу, бо вона може втратити iнтерес до нього взагалi.  
Педагогічна практика підтверджує, що за умови правильно організованого процесу із 
застосуванням різних методик, як правило, ігрових, що враховують особливості дитячого 
сприйняття, діти можуть в дошкільному віці без перевантажень і напруги засвоїти більшість 
із того, що вони починають навчатись тільки в школі. Так, математика по праву займає дуже 
велике місце в системі дошкільної освіти. Вона шліфує розум дитини, розвиває гнучкість 
мислення, навчає логіці.  
Отже, створення умов для всебiчної активностi дитини, безперечно, iнтенсивно 
стимулює її розвиток загалом. Такий підхід має свої позитивні сторони, оскільки сприйняття 
живої і неживої природи у її взаємозв’язку активізує мислительну діяльність дітей, 
допомагає педагогові підвести їх до відповідних висновків. Все це загалом спонукає дитину 
до подальших пошуків [3]. 
Гра – провідний для дитини вид діяльності. Математичні ігри розвивають у дітей: 
самостійність, здатність автономно, незалежно від дорослих вирішувати доступні задачі в 
різних видах діяльності, а також схильність до елементарної творчої та пізнавальної 
активності. Дидактичні ігри допомагають долати пізнавальні труднощі, усувають страх, 
почуття дискомфорту, що відбивається на успішності дітей та їхній пізнавальній активності.  
Різновидом математичних ігор і завдань є логічні ігри, завдання, вправи. Вони 
спрямовані на тренування мислення і під час логічних операцій і дій. З метою формування 
пізнавальної активності дітей використовують різні види нескладних завдань і вправ. Це 
завдання на знаходження пропущеної фігури, продовження ряду фігур, на пошук чисел, яких 
бракує в ряду фігур (знаходження закономірностей, що лежать в основі вибору цієї фігури 
тощо).  
У математичних іграх є можливість формувати нові знання, ознайомлювати дітей зі 
способами дій. Кожна з ігор вирішує конкретне завдання з удосконалення уявлень у 
дошкільників про кількість, величину, форму, простір, час [6]. З одного боку педагог 
пропонує дитині матеріал для наслідування, а з іншого боку – формує поле для фантазії та 
особистої творчості. Завдяки цим іграм у дитини розвиваються всі психічні процеси, 
розумові операції, розвиваються здібності до моделювання і конструювання, формуються 
уявлення про математичні поняття.  
Погоджуємось з думкою Є. Бабаєвою, що дидактична гра одночасно є формою навчання, 
найбільш характерною для дошкільників. У дидактичній грі містяться всі структурні 
елементи, характерні для ігрової діяльності дітей: задум, завдання, зміст, ігрові дії, правила, 
результат. Але проявляються вони в дещо іншій формі та зумовлені особливою роллю 
дидактичної гри у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку. Наявність дидактичного 
завдання підкреслює навчальний характер гри, спрямованість її змісту на розвиток 
пізнавальної діяльності дітей [1]. 
Отже, необхідно враховувати педагогічні умови, за яких цей метод підвищить якість 
активної пізнавальної діяльності. Одна з важливих умов формування у дітей старшого 
дошкільного віку пізнавальної активності – середовище. Головним засобом організації 
навчання старших дошкільників є пізнавальні завдання і вправи з формування, закріплення та 
розширення знань, а також проблемні завдання, що сприяють розвитку навичок 
використання отриманих знань у нових практичних умовах. 
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Крім того, розроблені дошкільним педагогом спеціальні проблемні ситуації дидактичні 
вправи-таблиці, будуть спрямовувати увагу дітей на розв’язання різноманітних логіко-
математичних завдань та розвивати їхню кмітливість. Діти будуть вчиться міркувати, 
доводити свою думку, обґрунтовувати її, робити висновки, а самостійне придумування 
розповідей за картинками надаватиме простору дитячій уяві, сприятиме розвитку мови, 
мислення. 
Отже, дидактичні ігри математичного змісту надають можливість розвивати у дітей 
довільність психічних процесів: увага, пам’ять. Ігрові завдання розвивають у дітей 
кмітливість, винахідливість. Дидактична гра математичного змісту дає можливість дитині 
полегшити перехід від гри до серйозної розумової роботи. 
Висновки та рекомендації. Отже, особливість дидактичної гри як засобу навчання 
полягає у величезному її впливі на активізацію пізнавальної діяльності дітей. Дидактична гра 
як самостійна ігрова діяльність ґрунтується на усвідомленості процесу інтелектуального 
розвитку дитини, її пізнавальної активності. Дидактичні ігри математичного змісту слід 
використовувати в роботі з дошкільнятами, щоб допомогти кожній дитині реалізувати 
закладені в ній неабиякі здатності мислити логічно та конструктивно, що особливо важливо, 
активно.  
Однак, проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. 
Подальшого розвитку робота може бути продовжена у формуванні пізнавальної активності у 
дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор математичного змісту.  
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Рис. 4. До розрахунку довжини робочої поверхні напрямних стінок розподільника 
Визначимо мінімальні та максимальні величини довжин робочої поверхні напрямної 
стінки розподільника, відповідно l min та l  max: 
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Після процесу розподілу рослинних залишків на рядки посіву, слідуючими процесами є 
ущільнення та подрібнення по рядках. Така комбінація процесів дає змогу істотно зменшити 
енерговитрати на обробіток, що витрачаються тільки на рядки посіву грубостеблових 
культур. 
Теоретично обґрунтований робочий орган реалізований у розробці комбінованого 
подрібнювача рослинних залишків [3-9]. 
Висновки і пропозиції. 1. Вплив розподільника на розрізані листостеблові рослинні 
залишки в міжряддях змінює функцію розподілу рослинних залишків φ (t), отримуючи 
витягнутий напрямок вздовж руху. 
2. Визначено мінімальні та максимальні величини довжин робочої поверхні напрямної 
стінки розподільника l min та l max. 
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